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II. Identificatie 
 
*Een beschrijving van de locatie van de site, met de volgende elementen: 
 
Provincie(s): Vlaams-Brabant 
Gemeente(n): Overijse 
Deelgemeenten(n): Overijse 
Coördinaten: Lambert 1972: X: 161646  en Y: 162308 
Kadastergegevens: Gemeente Overijse, 6de afdeling, Sectie L, openbaar domein 
Adres: Stationsplein/Processiestraat 
Toponiem(en): / 
Naam van de site: Overijse 2012 Stationsplein (OV12ST) 
Dossiernummer OE: ID 8_2012_006 
 
Algemene beschrijving:  
 
De toevalsvondst gebeurde tijdens de heraanleg van het stationsplein te Overijse, waarbij 
het volledige plein en de aanpalende straten zouden worden verfraaid en de IJse zou 
worden geherwaardeerd, door de oevers uit te bouwen en te verstevigen (Fig. 1 & 2). Bij 
graafwerken voor de riolering kwamen betonmuren aan het licht; al snel bleek dat het om 
relicten ging uit WOII (Fig. 3). Deze betonnen constructies, die later schuilkelders bleken 
te zijn, waren bij de bevolking niet meer gekend en werden door de asfaltering van het 
plein na WOII totaal vergeten. Het aantreffen van deze schuilkelders was een totale 
verrassing.  
Het Stationsplein ligt in de alluviale vlakte ten noorden van de IJse, een zijrivier van de 
Dijle, die dwars door de stad loopt (Kaart 1 – 3) . Het gebied is dan ook onderhevig aan 
plaatselijke overstromingen en een hoge grondwaterstand. Het Stationsplein en de 
onmiddellijke omgeving bevinden zich volgens de bodemkaart ( Kaart 4) in de bebouwde 
zone (OB). In de buurt bevinden zich vooral natte leembodems: in de laagste delen van de 
vallei worden natte tot zeer natte leembodems zonder profiel aangetroffen (AFp). Aan de 
rand van de vallei komen droge leembodems met textuur B of structuur B horizont voor 
(AbB), naast droge leembodems met textuur B horizont (Aba1), met soms een zandig 
substraat op geringe diepte (sAba). Op de hoger gelegen delen ten noorden en ten zuiden 
van de vallei komen ook zeer droge tot matig natte zandbodems met weinig duidelijke 
ijzer en/of humus B horizont voor (ZAF). Hier en daar komt een droge zandleembodem 
aan het licht en dit vooral op de hoogst gelegen delen van de plateaus rond de vallei 
(Lbp). 
De locatie van de toevalsvondst ligt in een volledig afgebakende zone van de CAI met ID 
nr. 1342. Op deze percelen zou zich vanaf de late middeleeuwen een alleenstaande hoeve 
hebben bevonden. Op de kaart van Graaf de Ferraris is hier echter niets van terug te 
vinden. Ook op latere kadasterkaarten, zoals het primitief kadaster, lijkt dit perceel 
onbebouwd (Fig. 4-5). 
 
 
III. Archeologische nota 
 
* Datum van de melding van de vondst: 
 
Op 20 april 2012 werd Annelies Verlinden, assistent-diensthoofd Openbare werken en 
Infrastructuur van de stad Overijse, door de aannemer van rioleringswerken aan het 
stationsplein op de hoogte gebracht van het aansnijden van een betonnen constructie. 
Zij bracht op haar beurt op 24/04/2012 Onroerend Erfgoed op de hoogte. Na het 
opstarten van de procedure voor toevalsvondsten werd door archeoloog Geert Vynckier, 
van de Afdeling Inventariseren en Beschermen, besloten om de vondst van deze betonnen 
constructie te registreren. Samen met Johan Van Laecke, landmeter-expert van het 
Agentschap Onroerend Erfgoed, werd de site bezocht en geregistreerd op 26/04/2012.   
* Een summiere beschrijving van het onderzoek dat voorafgaand aan het onderzoek op 
de site werd uitgevoerd:  
 
Eerst werd een bijeenkomst op het  stadhuis georganiseerd, om de situatie te bespreken 
en te evalueren. Via enkele telefonische gesprekken met oudere inwoners van de stad, 
werd vernomen dat er iemand was die als kleine jongen1 bij een luchtaanval in WOII 
vanuit de nabijgelegen school in deze schuilkelders gevlucht was en dat hij op de banken 
had gezeten. Verder kwamen we te weten dat er aan beide zijden een trap met een ingang 
was. 
Vervolgens werd een bezoek aan de site gebracht, samen met de burgemeester, enkele 
vertegenwoordigers van het schepencollege, de werfleiders, het assistent-diensthoofd en 
de archivaris (Fig. 6). Samen met hen werd na een kort overleg besloten om beide 
constructies deels leeg te pompen2 en zoveel mogelijk gegevens manueel en digitaal in te 
tekenen3. 
 
*De archeologische beschrijving van de site en het onderzoek dat heeft plaatsgevonden: 
methodiek van het onderzoek en de resultaten: 
 
Onmiddellijk na het overleg werd overgegaan tot het wegpompen van het water aan de 
toegangstrappen, zodat er in de schuilkelders zelf kon gekeken worden (Fig. 7). Eerst 
werden de contouren van de betonnen constructie op straatniveau digitaal ingemeten 
zodat we een leidraad hadden voor het  verdere opmeten. Tijdens het opmeten werd 
vastgesteld dat er wel degelijk twee schuilkelders naast elkaar lagen en dat deze elkaars 
spiegelbeeld waren. Hierdoor kon, door het inmeten van één helft van de kelder de 
andere helft gereconstrueerd worden, met het gebruik van de op straatniveau 
aangetroffen en ingemeten betonnen constructies die nog te herkennen waren. 
 
Nadien werd via de vrijgekomen trap en de modder- en grondhopen (Fig. 8 & 9) die de 
ingangen blokkeerden, in de noordelijke traphal van de zuidelijke schuilkelder (I) 
gekropen4. Door het water dat ongeveer 1 meter hoog stond in de schuilkelders, kon niet 
verder gegaan worden. Hier werden enkele afmetingen manueel geregistreerd en kregen 
we een kijk op de binnenzijde en de binneninrichting van de schuilkelders. Door het 
nemen van foto’s in de onverlichte ruimten, konden we toch een beeld krijgen van de 
grootte en vorm van de kelders. Nadien volgde hetzelfde scenario voor de zuidelijke trap 
van de noordelijke schuilkelder (II), waar eveneens enkele afmetingen konden 
geverifieerd worden.  
De andere toegangstrappen van beide schuilkelders waren niet toegankelijk,  door de 
aanwezigheid van een schoolgebouw aan de noordzijde van de vindplaats en door enkele 
werfketen die de andere toegang in het zuiden blokkeerden. 
 
Door in de schuilkelders te kruipen, met behulp van de genomen foto’s en de 
vaststellingen binnenin, kunnen we toch een goede beschrijving geven van de opbouw 
van de kelders, die identiek dezelfde zijn. De maten die hier worden gegeven zijn 
genomen in schuilkelder I, maar gelden dus ook voor II5. De toegangstrap is, voor zover 
er nog kon worden vastgesteld, ommuurd door een 10 tot 15 cm verticale betonnen wand 
met een bewapening van dikke betonijzers en was ongeveer 1,70 meter breed. De totale 
lengte van de trap en het exact aantal treden konden niet meer bepaald worden. Wel 
konden enkele treden ingemeten worden (ongeveer 25-30 cm breed), waardoor het direct 
                                                 
1
 Telefonische mededeling van de Heer R. Brankaer.  
2
 Alleen de toegangstrappen konden worden leeggepompt. 
3
 Het volledige vlak en de schuilkelders opkuisen was onmogelijk door de werken die vlak bij de schuilkelders 
bezig waren, werfketen die op één van de kelders stond en het water dat tot boven het middel stond in de kelders 
zelf en door modder ophoping niet verwijderd kon worden. 
4
 In zoverre dit door het opkomende grondwater mogelijk was. 
5
 Bij het betreden van schuilkelder II werden eveneens enkele afmetingen opgemeten. 
duidelijk was dat ze allen dezelfde breedte hadden, met uitzondering van een paar die 
dubbel of driemaal zo breed waren6. Of deze trappartijen werden afgedekt met een 
betonplaat kon niet worden vastgesteld doordat de kelders in het verleden deels 
afgebroken waren (Fig. 10). Betonijzers die hoog boven deze muren uitsteken, kunnen 
wel getuige zijn van een afdekking, maar zeker is dit niet. De sporen van houten planken, 
die gebruikt werden voor de bekisting zijn nog duidelijk te herkennen in de opgaande 
wanden van de toegangstrappen.  
Om de kelders zelf te betreden, moet men een hoek van 90° nemen om zo via een  
deuropening van ongeveer 60 tot 70 cm breed en minimaal 1,50 m hoog in de eerste 
kamer of toegangssas te komen7. Dat is afgedekt met een horizontale betonplaat die in 
westelijke richting naar binnen gebogen is (Fig. 11). De verroeste metalen mannelijke 
bledden van de paumelle scharnieren, die vastgemaakt zijn op de metalen afboording van 
de deuropening, zijn nog duidelijk te herkennen (Fig. 12). De toegang tot de schuilkelder 
kon dus worden afgesloten met een stevige, waarschijnlijk, metalen deur. Het toegangssas 
meet 2,80 op 1,85 m. De betonwanden van beide schuilkelders  zijn 19 cm dik. De wanden 
van schuilkelder I  zijn bruinrood geschilderd. In kelder II daarentegen waren de wanden 
beter bewaard en is duidelijk een lichte geelwitte beschildering te bespeuren (Fig. 13). In 
dit toegangssas zijn aan de oostzijde twee deuropeningen van eenzelfde grootte te 
bespeuren. Een eerste, die eveneens resten van paumelle scharnieren vertoont, wat 
eveneens een deur veronderstelt, geeft toegang tot  een kleine kamer van ongeveer  1,50 
m diepte en 1 meter breedte (Fig. 14 & 15). Eén wand maakt deel uit van de trappartij, 
terwijl bij de andere duidelijk de aanzet op te merken valt van de convex gebogen wand 
van de eigenlijke schuilkelder. Deze kamer kunnen we voorlopig interpreteren als 
noodtoilet, zoals er een te Aalst op de Hopmarkt werd aangetroffen8.  
De tweede deuropening geeft toegang tot het centrale gedeelte van de schuilkelder en 
vertoont geen deurstijlen of scharnieren die enige mogelijkheid tot afsluiten kunnen 
bevestigen (Fig. 16). Dit deel bestaat in doorsnede uit halfronde betonnen “buizen” van 
ongeveer 2 m breed en 2 m hoog, die in een U-vorm naar de veronderstelde andere 
uitgang leiden (Fig. 17 & 18 ). De afstand tussen de toegang en de achterste wand van de 
aansluitende “buis” bedraagt 5 m. Het tweede deel van dit centrale gedeelte van de 
schuilkelder was niet toegankelijk omwille van het water, maar aan de hand van de 
metingen op straatniveau kunnen we ervan uitgaan dat deze “buis” 6,5 meter lang was 
vooraleer in een hoek van 90° over te gaan in de derde “buis” (Fig. 19).  Door zowel in 
schuilkelder I als II zo ver mogelijk te gaan en foto’s te nemen, konden we vaststellen dat 
in de buisvormige delen aan beide zijden banken aanwezig waren (Fig. 17). Deze waren 
zichtbaar doorheen het heldere water. Dat er aan de andere zijde van dit geheel eenzelfde 
aantal kamers waren die leidden naar een tweede trappartij, wordt bevestigd door een 
betonnen plaat die op die plaats aan de oppervlakte zichtbaar is (Fig. 20). Door deze 
vaststellingen in beide schuilkelders kon er een voorlopige plattegrond getekend worden, 
waarmee duidelijk wordt dat het om twee identieke schuilkelders gaat die op circa 3 
meter van elkaar lagen (Fig. 21). 
Bij het betreden van de schuilkelders kon worden vastgesteld dat er zich in het plafond 
luchtgaten bevonden bestaande uit metalen buizen die van binnenuit konden worden 
afgesloten met metalen deksels en vleugelmoeren. Deze bevonden zich in de eerste 
kamer, de kleine kamer en in de hoeken van de buizen (Fig. 22). 
 
Deze schuilkelders waren niet meer gekend in Overijse en waren totaal vergeten. Nergens 
in de archieven of geschriften was er enige melding van schuilkelders onder het 
Stationsplein. Slechts één persoon wist nog dat hij in de schuilkelder gevlucht was met 
zijn klasgenoten9. In de archieven wordt vermeld dat er in 1942/43 door de Duitse 
bezettingstroepen in Overijse vijf bunkers werden gebouwd naar aanleiding van de 
                                                 
6
 Deze kunnen natuurlijk ook gewoon verdwenen of niet zichtbaar zijn door het aanwezige water en modder. 
7
 Zowel bij schuilkelder I als II werd de toegang versperd door een grote hoop ingespoelde - en opvullingsgrond. 
8
 Opgraving in 2004 door het Agentschap voor Onroerend Erfgoed (het toenmalige VIOE). 
9
 Met dank aan Annelies Verlinden die meerdere inwoners telefonisch contacteerde. 
talrijke bombardementen, maar waar deze zich bevonden werd niet vermeld10. Wel is er 
in het centrum  nog een bunker uit WOII bewaard, die zich net ten noorden van de Sint-
Martinuskerk bevindt. Deze zou dienst gedaan hebben als ziekenhuisbunker en op dit 
ogenblik gebruikt worden als opslagplaats. Opvallend zijn de twee toegangen, die ook bij 
de geregistreerde bunkers verondersteld worden (Fig. 23-24).  
 
Gelijkaardige schuilkelders werden tot nu toe niet teruggevonden in de literatuur. Eén 
voorbeeld dat qua vorm te vergelijken is met deze schuilkelders vinden we terug in 
Horham in het zuiden van Engeland (Fig. 25).  Op een nu verlaten vliegveld is een 
schuilkelder bewaard die bovengronds toegankelijk was via een in baksteen gemetste 
toegangspartij en binnenin werd opgebouwd met metalen platen waarover grond werd 
aangebracht. In deze schuilkelder staan er tegen de convexe wand houten banken rustend 
op bakstenen sokkels.  
In Vlaanderen werden er de laatste jaren meerdere bunkers en schuilkelders uit WOII 
opgegraven en geregistreerd zoals de schuilkelder van de Post te Deinze11, de schuilkelder 
op de Hopmarkt te Aalst en de bunker te Sterrewijk in Aalter12 waarvan de toegangstrap 
van deze laatste gelijkenissen vertoont met de schuilkelders van Overijse (Fig. 26 - 28). 
De schuilkelders te Overijse, die door de Duitse bezetter werden gebouwd, geven ons 
bijkomende informatie over de bunkers en schuilkelders uit deze woelige periode. 
 
In overleg met de stadsdiensten, de aannemer en het Agentschap Onroerend Erfgoed 
werd overeengekomen om de zuidelijke schuilkelder (I) integraal te bewaren. Van de 
noordelijke schuilkelder (II), die deels onder het huidige schoolgebouw ligt, dat zich net 
ten noorden van het stationsplein bevindt, zal alleen het bovenste gedeelte worden 
afgebroken13. De rest zal later worden afgedekt met folie en verder worden opgevuld met 
zand, zodat deze eveneens gedeeltelijk kan bewaard worden (Fig. 29 & 30). 
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V. Trefwoorden  
 
Toevalsvondst 
Schuilkelder/bunker 
Beton – gewapend beton 
Nieuwste tijd – 20ste eeuw – eerste helft 20ste eeuw - WOII 
 
                                                 
10
 Mondelinge mededeling door de archivaris van Overijse: Dhr. Christophe Verheyden. 
11
 Opgegraven in 2010 door de intergemeentelijke projectvereniging: Kale-Leie Archeologische Dienst (KLAD). 
12
 Opgegraven in 2011 door de intergemeentelijke projectvereniging: Kale-Leie Archeologische Dienst (KLAD). 
13
 Het bovenste gedeelte van deze schuil kelder ligt te hoog om na de herinrichting van het stationsplein de 
toegang tot het schoolgebouw te vrijwaren. 
VI. Kaarten 
 
 
Kaart 1: topografische kaart met aanduiding van de vindplaats. (©2006 AGIV) 
 
 
Kaart 2: kadastrale kaart met aanduiding van de vindplaats. (©2006 AGIV) 
 
Kaart 3: DHM met aanduiding van de vindplaats. (©2006 AGIV) 
 
 
Kaart 4: bodemkaart met aanduiding van de vindplaats. (©2006 AGIV) 
 
 
 
 
VII. Figuren 
 
 
 
 
Fig. 1: tijdens wegeniswerken werden twee betonnen constructies aangesneden.
 
 
 
Fig. 2: : bovenaanzicht van de twee betonnen constructies. 
 
 
 
Fig. 3: sporen van de betonnen constructies tijdens de graafwerken.(© stad Overijse) 
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Fig. 4: het centrum van Overijse op de 
kaart van Graaf de Ferraris, 1777-1778. (© 
NGI). 
 
 
Fig. 5: het centrum van Overijse op het 
primitief kadaster (© NGI). 
 
 
 
Fig. 6: bezoek aan de site samen met enkele leden van het stadsbestuur. 
 
 
 
 
Fig. 7: grond- en regenwater blokkeerde de toegang tot de kelders.
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Fig. 8: de toegang tot de schuilkelders 
werd versperd door grondhopen. 
 
 
 
Fig. 9: om in de kelders te geraken moest 
men over de grondhopen kruipen. 
 
 
Fig. 10: twee trappen gaven toegang tot twee schuilkelders.
 
 
 
Fig. 11: kijk in het toegangssas van schuilkelder II . 
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Fig. 12: rond de deuropening van de 
ingang zitten een metalen deurlijst en de 
resten van paumelle scharnieren. 
 
 
 
Fig. 13: het toegangssas van schuilkelder I. 
 
 
 
Fig. 14: het kleine kamertje of noodtoilet van schuilkelder I. 
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Fig. 15: het kleine kamertje of noodtoilet van schuilkelder II. 
 
 
 
Fig. 16: de deuropening naar de eigenlijke schuilkelder II. 
 
 
 
Fig.17: de eerste “buis” van schuilkelder I met zichtbaar in het water de zitbanken. 
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Fig.18: de eerste “buis” van schuilkelder II met de zitbanken onder water. 
 
 
 
Fig.19: de betonnen ”buizen” van schuilkelders I aan de buitenzijde. 
 
 
 
Fig. 20: de betonnen afdekking op schuilkelder I. 
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Fig. 21: reconstructieplan van beide schuilkelders: 1: huidige gebouwen; 2: betonnen 
“buizen”; 3: betonnen muren; 4: zitbanken; 5: luchtgaten. 
 
 
 
Fig. 22: een metalen afgesloten luchtgat van schuilkelder II. 
 
 
 
Fig. 23: de beide ingangen van de ziekenhuisbunker ten noorden van de Sint-Martinuskerk. 
 
 
 
Fig. 24: één van de toegangen tot de ziekenhuisbunker met metalen deuren. 
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Fig. 25: de toegangstrap en de schuilkelder te Horham in Engeland. 
 
 
 
Fig. 26: de schuilkelder van de Post te Deinze. (© KLAD) 
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Fig. 27: twee afbeeldingen van de schuilkelder te Aalst: de toegangstrap en het noodtoilet.  (© 
Onroerend Erfgoed) 
 
 
 
 
 
Fig. 28: situering van de geregistreerde schuilkelders (in het rood) op het kadasterplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 24: reconstructietekening van schuilkelder I op basis van de verzamelde gegevens. 
